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Українське сьогодення характеризується складною екологічною 
ситуацією, надмірною експлуатацією природних ресурсів, забрудненням 
та накопиченням шкідливих відходів у навколишньому середовищі. Для 
протидії цим руйнівним процесам у складі Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища діє Державна екологічна 
інспекція, основним завданням якої є здійснення державного контролю за 
додержанням вимог природоохоронного законодавства. 
Контроль і інспектування всіх видів діяльності сприятиме заохоченню 
підприємців до розробки і впровадження екологічно безпечних технологій 
з метою не лише підвищення конкурентоздатності, але і ослаблення 
негативних екологічних наслідків. 
Однією з навчальних дисциплін, що формує у студентів професійні 
навички, вміння, компетенції у здійсненні екологічного контролю є 
"Екологічне інспектування", метою якої є усестороннє ознайомлення з 
процедурою, складовими екологічних перевірок, щодо виконання 
природоохоронних вимог, використання природних ресурсів і 
забезпечення екологічної безпеки підприємствами, організаціями, 
установами, які здійснюють діяльність. 
Посібник направлений на формування вмінь студентів, щодо 
застосування прав державних екологічних інспекторів та громадських 
інспекторів з охорони навколишнього середовища, порядку планування, 
проведення інспекторських перевірок, застосування заходів впливу до 
правопорушників, оформлення відповідної документації, зокрема 
протоколів про адміністративні правопорушення в галузі 
природоохоронного законодавства, приписів, актів природоохоронних 
перевірок. Отримати певні вміння та навички з дисципліни допоможуть 
ряд лабораторних робіт запропонованих у навчальному посібнику, а 
запитання для самоконтролю, контрольна тестова програма допомагають 
закріпити набуті знання. 
Посібник призначено для студентів спеціальності «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
